

























НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ХАРКІВ
ФЕНОЛЬНІ СПОЛУКИ ЛИСТЯ SORBUS DOMESTІCA І SORBUS GRAECA
Вступ. Горобина домашня (Sorbus domestіca) та горобина грецька (Sorbus graeca) з родини розові 
(Rosaceae) культивуються в Україні в садах і парках. Їх хімічний склад досліджено недостатньо.
Мета дослідження – вивчити склад і вміст фенольних сполук листя горобини домашньої та гороби-
ни грецької.
Методи дослідження. Вміст фенольних сполук у листі горобини домашньої і горобини грецької ви-
значали методом високоефективної рідинної хроматографії на хроматографі фірми “Agilent Technologies”.
Результати й обговорення. У листі горобини домашньої ідентифіковано кислоту хлорогенову, 
рутин, кверцетин-3-О-глюкозид і кверцетин, у листі горобини грецької – кислоти хлорогенову та нео-
хлорогенову, рутин і 4`-метоксикверцетин-3-О-софорозид. Вміст гідроксикоричних кислот у листі горо-
бини домашньої становить 389 мг/100 г, у листі горобини грецької – 147 мг/100 г (у перерахунку на кис-
лоту хлорогенову), вміст флавоноїдів у листі горобини домашньої – 1888 мг/100 г, у листі горобини 
грецької – 727 мг/100 г (у перерахунку на рутин). 
Висновок. Методом високоефективної рідинної хроматографії досліджено склад і вміст фенольних 
сполук листя горобини домашньої та горобини грецької. Найбільш перспективним для подальшого фар-
макогностичного дослідження є листя горобини домашньої.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: горобина домашня (Sorbus domestіca); горобина грецька (Sorbus graeca); фе-
нольні сполуки; гідроксикоричні кислоти; флавоноїди.
ВСТУП. Рід Горобина (Sorbus L.) з родини 
розові (Rosaceae Juss.) нараховує близько 80 ви-
дів, чисельні гібриди і форми, що поширені ви-
ключно в помірному поясі північної півкулі. 
Згідно з Дендрофлорою України, існує два під-
роди роду Sorbus L.: Eusorbus Kom. і Hahnia 
Medic. Представником підроду Eusorbus Kom. є 
Sorbus domestіca L. – горобина домашня (горо-
бина садова), підроду Hahnia Medic. – Sorbus 
graeca (Spach) Lood. et Schauer. – горобина 
грецька. У природних умовах горобина домашня 
росте в Криму, на Кавказі, півдні Західної Євро-
пи та в Середземномор’ї у гірських листяних 
лісах, горобина грецька – в Криму, на Кавказі, 
південному сході Західної Європи, в Малій Азії, 
Ірані. В Україні рослини культивуються в садах 
і парках. Плоди горобини домашньої і горобини 
грецької містять вуглеводи, органічні кислоти, 
вітаміни, фенольні сполуки, але листя рослин 
досліджено недостатньо [1–5]. Раніше ми вивча-
ли мінеральний і кислотний склад листя цих 
видів рослин [2, 6]. 
Мета дослідження – вивчити склад і вміст 
фенольних сполук листя горобини домашньої 
та горобини грецької.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Листя горобини 
домашньої і горобини грецької заготовляли у 
травні 2014 р. в ботанічному саду Харківського 
національного університету ім. В. Н. Каразіна.
Вміст фенольних сполук у досліджуваній 
сировині визначали методом високоефективної 
рідинної хроматографії (ВЕРХ) на хроматографі 
фірми “Agilent Technologies” (модель 1100) за 
методикою, що наведена в [7]. Ідентифікацію 
фла во ноїдів у сировині проводили за часом 
утри мування стандартів та спектральними ха-
рактеристиками.
Результати дослідження вмісту фенольних спо-
лук у листі горобини домашньої і горобини гре цької 
наведено в таблиці, хроматограму фе ноль них 
сполук листя горобини грецької – на рисунку.
РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ. Як cвідчать 
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машньої виявлено 16 фенольних сполук: 8 гід-
роксикоричних кислот – похідних кислоти кофей-
ної і кислоти п-кумарової та 8 флавоноїдів – по-
хідних кверцетину. З гідроксикоричних кислот у 
сировині ідентифіковано кислоту хлорогенову, з 
флавоноїдів – рутин, кверцетин-3-О-глюкозид і 
Таблиця – Фенольні сполуки листя горобини домашньої і горобини грецької
Речовина Час утримування,хв





Похідне кислоти кофейної 9,13 52,3 –
Похідне кислоти кофейної 10,00 19,8 –
Похідне кислоти кофейної 10,99 8,6 50,0
Кислота хлорогенова 14,17 185,6 67,0
Похідне кислоти п-кумарової 15,21 28,0 –
Похідне кислоти кофейної 15,93 8,2 –
Кислота неохлорогенова 16,20 – 30,1
Похідне кислоти п-кумарової 16,53 24,5 –
Похідне кислоти п-кумарової 20,26 62,3 –
Кверцетин-3-О-глюкозид 20,65 209,9 –
Рутин 20,70 242,6 77,4
Кверцетин-3-О-біозид 20,90 – 467,5
Глікозид кверцетину 21,22 394,3 –
Кверцетин-3-О-глікозид 21,59 118,0 –
Глікозид кверцетину 21,95 246,1 –
4`-Метоксикверцетин-3-О-софорозид 22,43 – 148,6
Глікозид кверцетину 22,53 618,2 –
Глікозид кверцетину 22,85 45,3 –
4`-Метоксикверцетин-3-О-біозид 22,91 – 33,6
Кверцетин 23,41 13,3 –
Рис. ВЕРХ-хроматограма фенольних сполук листя горобини грецької (1 – похідне кислоти кофейної; 2 – кислота 




Рис. 1. ВЕРХ-хроматограма фенольних сполук листя горобини грецької (1 – похідне кислоти 
кофейної; 2 – хлорогенова кислота; 3 – неохлорогенова кислота; 4 – рутин; 5 – кверцетин-3-О-біозид; 




РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ. Як cвідчать результати дослідження, в листі горобини 
домашньої виявлено 16 фенольних сполук: 8 гідроксикоричних кислот – похідних кислоти кофейної і 
кислоти п-кумарової та 8 флавоноїдів – похідних кверцетину. З гідроксикоричних кислот у сировині 
ідентифіковано кислоту хлорогенову, з флавоноїдів – рутин, кверцетин-3-О-глюкозид і кверцетин. У 
листі горобини грецької виявлено 3 гідроксикоричні кислоти, з яких ідентифіковано хлорогенову і 
неохлорогенову, та 4 флавоноїди, з яких ідентифіковано рутин і 4`-метоксикверцетин-3-О-софорозид. 
Вміст гідроксикоричних кислот у листі горобини домашньої становить 389 мг/100 г, у листі 
горобини грецької – 147 мг/100 г (у перерахунку на кислоту хлорогенову), вміст флавоноїдів у листі 
горобини домашньої – 1888 мг/100 г, у листі горобини грецької – 727 мг/100 г (у перерахунку на рутин).  
Гідроксикоричних кислот і флавоноїдів у листі горобини домашньої міститься у 2,6 раза 
більше, ніж у листі горобини грецької, тому найбільш перспективним для подальшого 
фармакогностичного дослідження є листя горобини домашньої. 
 
ВИСНОВКИ. 1. Методом ВЕРХ на хроматографі фірми “Agilent Technologies” у листі горобини 
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кверцетин. У листі горобини грецької виявлено 
3 гідроксикоричні кислоти, з яких ідентифіковано 
хлорогенову і неохлорогенову, та 4 флавоноїди, 
з яких ідентифіковано рутин і 4`-метоксикверце-
тин-3-О-софорозид.
Вміст гідроксикоричних кислот у листі горо-
бини домашньої становить 389 мг/100 г, у листі 
горобини грецької – 147 мг/100 г (у перерахунку 
на кислоту хлорогенову), вміст флавоноїдів у 
листі горобини домашньої – 1888 мг/100 г, у 
листі горобини грецької – 727 мг/100 г (у пере-
рахунку на рутин). 
Гідроксикоричних кислот і флавоноїдів у 
листі горобини домашньої міститься у 2,6 раза 
більше, ніж у листі горобини грецької, тому най-
більш перспективним для подальшого фарма-
когностичного дослідження є листя горобини 
домашньої.
ВИСНОВКИ. 1. Методом ВЕРХ на хромато-
графі фірми “Agilent Technologies” у листі горо-
бини домашньої та горобини грецької визначено 
склад і вміст фенольних сполук.
2. У листі горобини домашньої виявлено 
8 гідроксикоричних кислот, з яких ідентифікова-
но кислоту хлорогенову, та 8 флавоноїдів, з яких 
ідентифіковано рутин, кверцетин-3-О-глюкозид 
і кверцетин.
3. У листі горобини грецької виявлено 3 гід-
роксикоричні кислоти, з яких ідентифіковано 
хлорогенову і неохлорогенову, та 4 флавоноїди, 
з яких ідентифіковано рутин і 4`-метоксикверце-
тин-3-О-софорозид.
4. Найбільш перспективним для подальшо-
го фармакогностичного дослідження є листя 
горобини домашньої.
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Е. В. Криворучко 
НАЦИОНАЛЬНыЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ХАРЬКОВ
ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ЛИСТЬЕВ SORBUS DOMESTІCA И SORBUS GRAECA
Резюме
Вступление. Рябина домашняя (Sorbus domestіca) и рябина греческая (Sorbus graeca) из семейства 
розовые (Rosaceae) культивируются в Украине в садах и парках. Их химический состав исследовано не-
достаточно.
Цель исследования – изучить состав и содержание фенольных соединений в листьях рябины до-
машней и рябины греческой.
Методы исследования. Содержание фенольных соединений в листьях рябины домашней и рябины 
греческой определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на хроматографе 
фирмы “Agilent Technologies”.
Результаты и обсуждение. В листьях рябины домашней идентифицировано кислоту хлорогеновую, 
рутин, кверцетин-3-О-глюкозид и кверцетин, в листьях рябины греческой – кислоты хлорогеновую и 
неохлорогеновую, рутин и 4`-метоксикверцетин-3-О-софорозид. Содержание гидроксикоричных кислот 
в листьях рябины домашней составляет 389 мг/100 г, в листьях рябины греческой – 147 мг/100 г (в пе-
ресчете на кислоту хлорогеновую), содержание флавоноидов в листьях рябины домашней – 1888 мг/100 г, 
в листьях рябины греческой – 727 мг/100 г (в пересчете на рутин).
Вывод. Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии исследованы состав и содержа-
ние фенольных соединений листьев рябины домашней и рябины греческой. Наиболее перспективными 
для дальнейшего фармакогностического исследования являются листья рябины домашней.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рябина домашняя (Sorbus domestіca); рябина греческая (Sorbus graeca); фе-
нольные соединения; гидроксикоричные кислоты; флавоноиды.
O. V. Krivoruchko
NATIONAL UNIVERSITY OF PHARMACY, KHARKIV
PHENOLIC COMPOUNDS OF LEAVES OF SORBUS DOMESTІCA  
AND SORBUS GRAECA
Summary
Introduction. Sorbus domestіca and Sorbus graeca from the Rosaceae family are cultivated in Ukraine in 
gardens and parks. Their chemical composition is investigated insufficiently.
The aim of the study – to research the composition and the content of phenolic compounds of leaves of Sor-
bus domestіca and Sorbus graeca.
Research Methods. The content of phenolic compounds in leaves of Sorbus domestіca and Sorbus graeca 
was carried out by the high performance liquid chromatography method on Agilent Technologies chromatograph.
Results and Discussion. In leaves of Sorbus domestіca chlorogenic acid, rutin, quercetin-3-O-glucoside and 
quercetin were identified; in leaves of Sorbus graeca chlorogenic and neochlorogenic acids, rutin and 4'-methoxy-
quercetin-3-O-sophoroside were identified. The content of hydroxycinnamic acids in leaves of Sorbus domestіca is 
389 mg/100 g, in leaves of Sorbus graeca – 147 mg/100 g (in terms of chlorogenic acid). The content of flavonoids 
in leaves of Sorbus domestіca is 1888 mg/100 g, in leaves of Sorbus graeca – 727 mg/100 g (in terms of rutin).
Conclusion. The composition and the content of phenolic compounds of Sorbus domestіca and Sorbus 
graeca were studied by the HPLC method. Leaves of Sorbus domestіca are more perspective for further pharma-
cological studies.
KEY WORDS: Sorbus domestіca; Sorbus graeca; phenolic compounds; hydroxycinnamic acids; flavo-
noids.
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